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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this Final Project a study of technical, industrial and economic viability about automating 
carbon fiber composite’s laser texturing process has been carried out. This process is necessary 
prior to painting and gluing packaging material. The study was carried out in Aciturri 
Aeronáutica S.L. Company in the R&D department, under the supervision of the department’s 
Director Ester Porras Torroba and in collaboration with the AIMEN technology center. 
All the information from previous research related to laser surface treatment has been 
reviewed. Also, a reference to the present process about composite hand sanding and others 
possible alternatives has been made. With all the information collected, the installation 
necessary for the industrialization of this process has been designed. 
There have been alternatives and the best solution according to company premises and 
technical needs of the process has been searched. 
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En el presente Trabajo Fin de Grado se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad técnico, 
industrial y económico de la automatización del proceso de texturización láser de material 
compuesto de fibra de carbono para su acondicionamiento previo a la operación de pintado y 
adhesivado. Este estudio ha sido realizado en la empresa Aciturri Aeronáutica S.L., en el 
departamento de I+D bajo la supervisión de la Directora del departamento Ester Porras 
Torroba y en colaboración con el centro tecnológico AIMEN. 
Se ha revisado toda la información de investigaciones previas hasta la fecha en materia 
relacionada con el acondicionamiento superficial láser. Además, se ha hecho una mención al 
proceso actual de lijado manual de material compuesto y a las posibles alternativas de 
tratamiento de superficies. Con toda la información recogida, se ha procedido a diseñar la 
instalación necesaria para la industrialización del proceso. 
Se han dado posibles alternativas y se ha buscado la mejor solución de acuerdo con las 
instalaciones de la empresa y las necesidades técnicas del proceso.  
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